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PENGEMBANGAN MODUL USER SAHABAT SEGER DAN 




Saat ini teknologi telah berkembang begitu pesat dan memegang andil yang cukup 
besar di dalam kehidupan manusia, hampir di setiap waktu dan tempat masyarakat 
tergantung terhadap teknologi. Melalui pemanfaatan teknologi, proses perolehan 
dan pengolahan informasi menjadi lebih efisien dan akurat. Sistem informasi 
berbasis web merupakan sebuah sarana di dalam sistem komputerisasi yang telah 
dilengkapi dengan fitur-fitur yang dapat dikembangkan agar mendukung 
pengelolaan data secara mudah. Pengujian perangkat lunak merupakan suatu tahap 
untuk mengetahui aplikasi yang sudah dibuat sudah berjalan dengan baik dan sesuai 
dengan kebutuhan yang sudah dibuat sebelumnya. Kegagalan dalam melakukan 
pengujian perangkat lunak dapat menyebabkan produk yang dihasilkan tidak 
berjalan dengan baik dan dapat menimbulkan kerugian. Pengembangan modul user 
website SAHABAT SEGER dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
framework codeIgniter telah selesai dilakukan. Disisi lain, tugas testing pada 
aplikasi-aplikasi (KLISE, CR Completion ICT, SHE, K-Air, PICA Online) juga 
telah selesai dikerjakan. 
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